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Salah satu jenis material maju yang sedang dikembangkan adalah komposit logam atau 
lebih dikenal dengan Komposit Matrik Logam (KML). Pemilihan logam sebagai matrik 
pada material komposit karena logam memiliki sifat mekanik yang baik, antara lain 
kekuatan, modulus elastisitas dan ketangguhan. Pembuatan komposit matriks logam Al-
SiC dengan variasi penambahan kadar Mg dibuat menggunakan metode stir casting 
dengan bahan baku limbah aluminium sebagai matrik dan serbuk SiC sebagai penguat 
yang dicampur dengan logam magnesium. Temperatur penuangan 725oC dengan lama 
waktu pengadukan selama 10 menit dan kecepatan pengaduk 250 rpm. Variasi fraksi 
massa Mg 3, 5 dan 7% dengan ukuran penguat (SiC) menggunakan mesh 350. 
Karakterisasi yang dilakukan meliputi; kekuatan tarik, kekerasan dan struktur mikro. 
Dari hasil pengujian didapat kondisi paling baik pada komposisi material Al-SiC-Mg 
7% dimana nilai kekuatan tarik mencapai 64 N/mm2, kekerasan 70,3 BHN. Sedangkan 
dari hasil pengamatan struktur mikro didapatkan bahwa distribusi partikel SiC terlihat 
kurang merata dibeberapa hasil foto mikro misalnya pada komposisi Al-SiC-Mg 5% 
bagian bawah. Dari penelitian ini didapat bahwa semakin besar fraksi massa Mg, maka 
sifat mekanis komposit Al-SiC semakin baik. 
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One type of feature materials being developed is metal composite or better known as 
metal matrix composite (MMC). Metal selection as a matrix of the composite material 
because metal have mechanical properties a good, that is, strength, modulus of 
elasticity and toughness. Manufacture of metal matrix composite Al-SiC with addition 
of level Mg created using the method stir casting with material of aluminium waste as 
matrix and powder of SiC for mixed with magnesium. Pouring temperature 725oC with 
time for stirring is 10 minutes and speed of stirring is 250 rpm. Variation mass fraction 
Mg 3, 5 and 7% with size of SiC used mesh 350. Characteristic include: tensile 
strength, hard of metal, and micro structure. From the test results a good condition of 
materials composition Al-SiC-Mg 7% where the value of tensile strength is 64 N/mm2 , 
hard of metal is 70,3 BHN. While the result of observation micro structure found that 
the distribution SiC particles looks less prevalent in micro photos for example of Al-
SiC-Mg 5% composition at the bottom. From this research found that the greater mass 
fraction Mg, the mechanical properties composite Al-SiC has better. 
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Simbol           Definisi                     Satuan 
 
A  Luas Penampang       (mm2) 
do  Diameter awal      (mm) 
du  Diameter akhir      (mm) 
lo  Panjang awal      (mm) 
lu  Panjang akhir      (mm) 
F  Gaya tarik       (N) 
σ  Tegangan tarik      (N/mm2) 
ε  Regangan       (%) 
∆L  Pertambahan panjang     (mm) 
 
 
 
 
 
